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鈴木 俊夫  
Toshio SUZUKI 
 
               
最終所属部局 経済学研究科 
職名  教授 
生年月日  １９４８年７月２９日 
出身大学  慶應義塾大学商学部   １９７１年卒業 
出身大学院 慶應義塾大学大学院商学研究科修士課程 １９７３年修了 
慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程 １９７６年単位取得・ 
満了退学 
  ロンドン大学大学院 (University of London 
  [London School of Economics &  
 Political Science]) 経済史研究科 (Department 
 of Economic History) 博士(Ph D)課程  １９９１年修了 
取得学位  商学修士（慶應義塾大学）   １９７３年 
  ロンドン大学経済学博士（Ph D in Economics,  
 University of London [London School of  
 Economics & Political Science])  １９９１年 
略歴  中京大学商学部専任講師    １９８０年～８７年 
同商学部助教授     １９８７年～９１年 
同経営学部助教授     １９９１年～９５年 
同経営学部・経営学研究科教授    １９９５年～２０００年 
東北大学大学院経営学研究科教授   ２０００年～１３年 
ロンドン大学歴史研究所(Institute of 
Historical Research, University of London) 
客員研究員     １９９０年～９１年 













理事     ２００５年～１２年 
評議員     ２０００年～０４年 
編集委員     ２００７年～１２年 
『社会経済史学の課題と展望』編集幹事 ２００９年～１１年 
東北部会運営委員会責任者   ２００３年～１０年 
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経営史学会 
常任理事     ２００７年～０８年 
理事     ２００５年～０６年 
評議員     １９９４年～９８年 
学会賞選考委員長    ２００７年～０８年 
英文機関誌イヤーブック編集委員長  １９９７年～２００１年 
編集委員     ２０１１年～現在 
『経営史学の５０年』編集委員  ２０１２年～現在 




International Banking History Conference 
25-27 September 2008, Shonan International Village 






















経営史，経営史特殊講義，演習   ２００1年～２０１２年 
      （隔年） 
経済史入門     ２０００年，２００４年 
      ２０１０年 
歴史と人間社会     ２００３年，２０１１年 
基礎ゼミ      ２００４年，２０１０年 
Japanese Business and Economy (omnibus)  ２００８年，２００９年 
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経営史特論，経営史特殊研究，演習   ２０００年～２０１２年 
      （隔年） 
Japanese Business History    ２０１０年，２０１２年 
中京大学 
 経営史，演習     １９８０年～１９９９年 
 経営史特論，演習     １９９５年～１９９９年 
名古屋市立大学（非常勤） 
 経済史総論     １９９３年 
経営史    １９９５年，１９９８年， 
１９９９年 
名城大学（非常勤） 
 経営史      １９８９年 
 西洋経済史     １９９８年 
名古屋外国語大学（非常勤） 
 経営史      １９９９年 




教育研究評議員     ２００８年～１０年 
国際交流戦略室員     ２００８年～１０年 
グローバル３０実施委員会委員   ２００９年～１０年 
学生生活協議会協議員     
 部局 
経済学研究科副研究科長・経済学部副学部長  ２００８年～１０年 
経営学科長     ２００５年～０６年 
長期計画委員会委員    ２００３年～０４年 
経済学部運営委員会委員    ２００５年～０６年 
２００８年～１１年 
中期目標検討委員会委員長    ２００８年～１０年 
国際交流支援室長・国際交流委員会委員長  ２００８年～１０年 
学生委員会委員長     ２００５年～０６年 
授業評価委員会委員長    ２００５年～０６年 
グローバル３０実施委員会副委員長   ２００９年～１０年 
                
＜社会活動に関する情報＞ 
行政機関・企業・ＮＰＯ等参加 
 外務省日英交流プロジェクト委員会委員  １９９８年～２００１年 
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員  ２００７年～０９年 












２．Toshio Suzuki, Japanese Government Loan Issues on the London Capital Market 1870-1913, 




５．Toshio Suzuki and Ryo-ichi Miwa (translated by T. I. Elliott), The First Century of Japan Tobacco  
Inc.: origins and evolution 1904-2008, Tokyo: Japan Tobacco Inc., 2009 
６．Shizuya Nishimura, Toshio Suzuki and R.C. Michie (eds.), The Origins of International Banking in  






















１０．「『南海泡沫（South Sea Bubble)』事件－初期ウイッグ重商主義の構造」 
〔中京大学〕『中京商学論叢』３３巻１号，１９８６年 









１５．‘Foreign Government Loan Issues on the London Capital Market 1870-1913, with  
Special Reference to Japan’, Unpublished Ph D Thesis, University of London 










２１．‘Baring Brothers & Co. and Japanese Private Railway Investments 1901-1906’, 













２８．‘Japanese Government Loan Issues on the London Capital Market during the Interwar  
Period’in J. Hunter & S. Sugiyama (eds.), The History of Anglo-Japanese  















































１．「『グローバル･シガレット』を翻訳して」『TASC  Monthly』，no.323,  
２００３年１１月 











    報告「イギリス近代株式会社の生成過程」 
３．金融学会昭和５２年度春季大会，１９７７年５月２８日，慶応義塾大学 
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    報告「イギリス近代株式会社の生成過程－１８４４年『合本会社の登記，設立 
および規制に関する法律』の制定を中心にして」 
４．経営史学会関東部会昭和５３年度１月例会，１９７８年１月，東京大学 
  報告「『１８４４年株式会社法』制定の背景」 
５．経営史学会第１４回全国大会，１９７８年１０月２８日，一橋講堂 











報告「ロンドン金融市場と日本政府外債発行－拙著 Japanese Government Loan 






１３． UK-Japan History Project Workshop, held at the University of Sheffield on 29  
August - 1 September 1998 
報告‘Japanese Government Loan Issues on the London Capital Market during 
the Inter-war Period’ 
１４． An Appreciation Symposium presented to Professor Alice Teichova, held at London 
School of Economics and Political Science on 21-23 September 2000 
報告‘Peripheral Country and International Financial Centre: Japan’s Access  


















２１． Seoul ASME Institution for International Relations, Centenary International 
Symposium on the Russo-Japanese War, held at the Seoul Press Center on 17-18 
November 2005  




 パネル報告を組織し，「東洋銀行 １８４２－１８８４年」を報告 
２３． International Banking History Conference: International Banking in Asia 19th-20th  
 Centuries, held at Shonan International Village on 24-25 September 2008  
報告‘The Oriental Bank Corporation and the Decline of Silver Price,  
1842-1884’ 
２４． XVth World Economic History Congress, held at University of Utrecht on 7 August 
 2009 
報告‘The Oriental Bank Corporation and the Decline of the Silver Price, 
1842-1884’  
２５．経営史学会第４６回全国大会パネル報告「ビジネスの発展と継続事業体－ 
会社制度の国際比較」，２０１０年１０月３日，札幌大学 
西洋からのコメンテーター 
２６．中国人民大学商学院主催講演会，２０１１年３月１０日，〔北京〕中国人民大学 
講演「日本における銀行業の発達と国際化戦略－欧米との比較から」 
２７．経営史学会第４８回全国大会報告，２０１２年１１月４日，明治大学 
統一論題報告「イギリスにおける金融システム変容と金融危機発生－１９世紀の史
実を踏まえて」 
 
 
以上 
